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En el aïío 1932 tuve ocasión de publi-
car un trabajo en ol Journal de Radiolo-
gie de París, y reproducido mas tarde en 
un libro titnlado Yea1· Boolc of Radiology 
Kaplan, publicada en Chicago, sobre el 
tratamiento de algunos angiomas gigan-
tes sometidos a la Curieterapia; no obs-
tante, algunos de ellos por su volumen y 
topografía son mas asequibles a un tra-
tamiento Roentgen. 
Por otra parto, cuando se traia de an-
giomas de la infancia y se emplean para 
su tratamiento tubos protegidos contra 
la alta tensión, éste se simplifica extraor-
dinariamente, por cuanto las posibilida-
Jes de inmovilización del enfermito per-
rniten hacerla cstando en contacto de los 
cables de alta tcnsión sin peligro alguno. 
El caso que ocupa esta publicación 
tiene interés especial por la topografía 
poco corriente y sobre todo por su volu-
men en relación a la edad del enfermo. 
Se trata de una niña, L. M. de 21 meses 
de edad, que al naccr prcsontaba un ne-
' us qne orupaba la rcgión antero-exter-
na del abdomen sin abultamiento aparen-
te. Compareció a la consulta el mes de 
enero de 1934 con un angioma tuberosa 
cubierto, en parte, de una mancha né-
vica y cuya extensión y topografía se 
aprecia en la figura 1. Tratandose de una 
niña, la primera precaución fué tener es-
pecial cuidado en la protección de los ova-
rios, pal"ticularmente el izquierclo, a fin dc 
eYitar una castración posterior. La técnica 
empleada fué la si guien te; aparato Phi-
lips supor rr completarnente protegida a 
la radiación y alta tensión; las puertas de 
mtrada del haz de Rayos X fueron dos: 
anterior y posterior. distancia focal 40 cm. 
KYs. 180, MI. 3, filtros 0,3 cobre y 2 de 
Al. La dirección de los Rityos con ligera 
inclinación de den tro afuera. Dosis: Pri-
mera serie por espacio de 30 días, una se-
sión cada cuatro días en el campo ante-
rior y procediendo de igual forma en el 
campo posterior, basta un total dc 1200 r. 
por campo. 
Scgunda serie: a las 5 semanas nna se-
sión cada 5 días alternando los campos. 
Dosis: 800 r. por campo. 
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Tercera serie : a las 6 sema nas, proce-
dien do de la misma forma anterior, dau-
do un total dc 2.800 r. por 
campo por cspacio de tiempo de medio 
aiío aproximadamente. Después de la se-
gnnda serie la tumoración empezó a dis-
minuir y al cabo de un año de iniciarsc 
el tratamiento solamente sc aprecia la 
mancha névica muy atenuada y la total 
dosaparición de la tumoración (Fig. 2). 
RESUM 
L'autor c:rposa els resultats obtinguts amb el 
tractament roeutgentcrètpic en un angioma per 
ell obscmat. 
RÉSUMÉ 
L 'auteur expose les résultats obtcnus Par lc 
traitcmeut R.ontgenothérapique dans un cas 
d'angiome obscrz•é par lui. 
SUMMARY 
The autor exposes the results obtaiued bv 
tlze R.outgenothcrapical treatment in a case of 
an,r¡ioma obscnccd by him. 
